




Por noticias de la Prensa regional y de
Madrid llOS enterarnes de varios casos de
envcnenamientos que desgraciadamente
han acabado en estos dias con la vida de
\"arias personas y deseando contribuir Ulla
vez mas a desec!lar ciertas ideas que si
defendidas con buena fe son en absoluto
falsas y enormemente perjudiciales, va-
mos a tratar a la ligera acerca del asunto
de la distinción de los hongos venenosos
de los comestibles.
Antes de empezar advertiremos que
aplicamos la palabra hongo por ser aquí




Madrid I de f\:o\'iembre
representan actos como el del Congreso
ibero-americano de Aeronáutica y ante·
riormente el de la Uniór. postal. El caso
es persistir en la obra sin abandonarla nt
un solo instante y contribuyendo a ella
politicos, escritores, industriales, comer-
ciantes, todos, en fin, porque. todos están
en el deber de hacerlo, cada uno desde
su esfera y con sus medios.
Allá por los años 1892 y 1893-ya ha
llovido desde entonces-tuvimos la fortu-
na de asistir a dos cenáculos literarios, en
las casas del artillero y crítico O. Luis Vi-
dart j en la del :notable publicista, VIVO
aun por fortuna. D. Rafael Alvarez Se·
reix y en tos cuales se pusieron los ci·
mientas del iberismo práctico.
A las reuniones del Sr. Vidart asistfa
Ruben Daría. llegado entonces a Madrid
y que habia de ser. pocos años mas tarde,
el poeta mayor de [a Raza.
De aquellas reuniones salieron esbozos
y proyectos que si entonces se considera·
ban de dificil realización no por eso caye-
ron en surco esteriJ y puede afirmarse. sin
hipérbole, que aquello trajo ésto, es decir
que ahora se está recogiendo el frulo de
lo que empezó a sembrarse por aquella
época. dejándonos de lirismos trasnocha-
dos y sin eficacia.
Antes eramos para los americanos la
pobre vieja, la madre ya agotada. Hoy,
libres tambien nosotros de nuestra orgu·
llosa hidalguía de gotera, y aleccionados
por una sana experiencia, podemos enten'
demos mejor, en el terreno de los iguales
y por eso, sin duda. llegamos con facili-
dad al de los hechos en la tan decantada
y deseada polltica de aproximación"
Persistamos en ella porque falta toda-
vía mucho por recorrer, aunque el cami-
no sea ahora más llano y fácil, Y no olvi-
demo'i que se nos acecha para poncrnos,
al menor descuido. obstáculos insupem-
bIes. .
=
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador \
Extranjero 7'50 pesetas afio.
En la sesión de clausura el jefe del Go-
bierno ha tenido la fortllna de recoger el
únánime:sentir al d~clarar que, dentro de
las características de las respectivas nacio-
nalidades, debe haber para todos un solo
denominadorcolllún: Iberia, fundiéndonos.
romo ha agregado a guisa de colofón. el
Infante don Alfonso de Orteans. en uno
rara todos y todos para uno.
Las conclusiones tienen una importan·
cia indudable y han sido un acierto los
,·cuerdos de celebrar en Lisboa el próxi-
mo Cungreso y el de fijar, él propuesta
de la Delegación española, como sede. en
Portugal. la Escuela Superior ibero·amcri-
cana de Navegación Aérea, confiando su
dirección al Almirante Gago Continho.
Por fortuna hemos salido del terreno del
LrislllO pan! entrar en el de las afirmacio-
nes para la estirpe ibérica.
De algunos años a csta parte se vIene
lrabqjando con fé y entusiaslllo por la
aproximación y no son, ciertamente, los
pueblos ultramarinos los más remisos en
('sta gran obra que parece culminar ahora
de modo espléndido.
En breve estará España unida a la Re-
publica Argentina por una red aelea, que
acortará Jistancias e intensificará el tráfi-
co; pero es necesario que esas cOlllt:nica-
Clones no se limiten a las regiones del
Plata sino que. como rropone la Sacie
dad Cnión ibero americana. se 'extiendan
a todos los paíse5 originarios de la Penín·
sula. no solo por razones de orden polí-
tico sino también por las de orden econó-
mico y para e\':tar que se nos adelanlen
otras nacionalidades que vienen sistemá-
ticamente tratando de suplalltarnos en
América.
La República Argentina cuenta actual-
mente con una población italiana. que
procura de modo tenaz. restarnos influen-
cia y este peligro amenaza extenderse a
Cuba con el propósito de los estadistas
antillanos de encauzar la emigr:lción ita-
liana a su pais.
La explosión de sentimentalismo que se
ha producido estos. días en Espana. con
motivo de la catrástrofe de Cuba y que
el Gobierno, con clara visión de la r<'ali·
dad. ha encauzado poniendose al frente
de elJa debe servir para estrechar los la-
zos familiares y para intensificar las rela-
ciones de todo orden, porque. por razo-
nes de estirpe, estamos en el deber de sao
Iir al paso de concurrencias peligrosas en
el conliAente por España descubierto y
civilizado. -
Está andado 10 peor, pues en 1010. pri-
mero y en 1912, despues, consiguió rom·
perse el hielo entre los paIses ibéricos y,
,Iesde entonces, el camll10 vino siendo
mas faci! y la obra hubiera adelantado más
si la pesadilla marroquí y el catalanislllo,
más o menos disfrazado, no hubiesen ab-
scrbido casi .por completo la atención na·
cionat.
Nunca es tarde para el ideal común que
JACA 4 de Noviembre de 1926
Resto de España" pesetas año.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
i>esde Madrid
El gran público apenas si se ha dado
cuenta de la trnscendenciu del Congreso
ibero americano de\eronáuHca que aca
ba de celebrarse en esla Corte.
Su mismo tftulo, reducido al de Ciana
por acuerdo elel Congreso, revela que es·
ta dandose un paso illlllenso cn la gran
obra del ibero alllericfllJislTlO, que se ha
afrontado ya de modo solemne y público
en diversos actos.
Razón ha·tenido el embajador argenti·
no afirmando. el! el discurso que ha pro-
nunciado en f'1 acto dc la inaugllracibn,
que en esta Asamblea no ha habido mas
que un solo paí§ ibcro ¡}ll1cricano eu el que
se han fundido todos los demás y más ra
z6n ha tenido todavia al aprobarse el
Convenio ibero americano de Aeronáuti·
ca-al decir. con frase feliz y acertado co-
mentario que el tal Convenio viene a ser
indudablemcnte un eslabón más. JJ1lpor·
tantlsilllo. en la política de aproxima·
ción racial.
A\:TO'\IO PCEYO Lo~(;.b
Huesca, Noviembre de H)'2(j.
(De llueSlro nedactor-rorresponsaO
miserias. y de todos los humanos orgullos,
y de todas las \anit.lades. cOll\'crtido tam-
bien en duro esqueleto. en tremenda y
sªllgrienl3 caricatura, \' esta es la reali·
dad Que con\"it.'ne de \el en cuando re-
cordar. Porque no hace menos mal al
hombre el exresi\"o amor a la vida, que
la completa despreocuracion de la muer·
le. Estipendio seguro es este de la muer-
te, galardon, no por IIICllOS buscado. me-
1I0S cierto, tnste esperanza, duro obsequio,
penosa, pero cierta realidad.
Pero esta 1llUerte. en apariencia dura,
es talllbien un oasis de la \"ida; es SIem-
pre el descanso dI" los Que sufren, la tran-
quilidad y el sosiego de este desenfrena-
do bullir de las pasiones, es el paso obli·
g<ldo para ese algo mejor que C:iJ)cramos
y que es lo único capllz dc dulCIficar las
asperezas de la Illuerte y ell donde está la
única explicación de este recuerdo a los
1l\uerto~, de este ambiente en que todos
\-ol\,ell1os a \"i\'ir, Cal! los Que fueron. las
dulces horas en su compaflía pasadas, de
ese algo vivo y fallliliar (lue ponemos en
este culto hermoso y profundo y sIem-
pre educador con que honramos a la
.\1m'rte.
Y<1 que a!ii los difuntos. con su mudo
lellKuaje nos hacen tanto bien. solo os
suplico que_ en mutua correspondencia, al
\lsltarles, rezeis por ellos. que este es el
mejor obsequio que podemos hac¿r a los
que un día fueron como nosotros y hoy
tienen su asiento en las sombras de la
muerte.
~ REDACCIÓ)l \' ADMI)lISTRACIÓN .
~ Calle ,\\ayor. 32 ~




1:1 hombre. tan .avaro del tiempo. tiene
11argue~a de dedicar un dja cada ano al
rCl'llcrdo de los muertOs. ¡L'n día no más!
....1 un dia no más. porque necesita el
rnpo para resol\'er los dificiles proble~
E úe la vida. que, ('11 rallida carrera. le
.\ ,lIJ necesa'rialllentt' a la solución del
~pital problema de la suya, que es la
lllertc.
Creo que l11uchos tia pensarán serla-
TIente en ella sino en esta ocasión en que
,,,los traemos a la memoria el dulce y do-
¡roso recuerdo de los seres que fueron.
"UIl los de más tnmscendencia en la vida
hombre estos momentos en que honra
los suyos con el homenaje de Ull recuer-
1, con la caricia de una plegaria, con
amor de una lágrima de compasión y
dolor.
\\e gusta contemplar al hombre, en es-
... días, \·isil<lIJdo el solitario reino de la
¡Crte. el triste cell1enterio, elseguroasi-'
de los despojos de la ,..-ida.
\ ed al hombre que \'I\'e. frente a la
,<;ca muerte. Un misterio frente a otro
~terio. El misterio de la \'ida pugnan-
'. en \"ano, por descorrer el velo impe-
¡rabIe del misterio de la muerte. Y en
la lucha. y en este loco de\"aneo del
mbre, vese claramente su pequeñez. su
"biJiJad; es alli donde se entiende bien
poco que somos, como aquellos tristes
·spojos son más que estos nuestros dvos
"Ul' nos sostienen y animan.
Dcspues de continuos esfuerzos,~1 hom·
re se ha con\'encido que la vida se lees-
lpa de las manos; que SI liada puede
relllc a la lIluerte. 110 es más lo que sa-
o: y puede acerca de la vida. A medida
jue perfeccionando sus instrumentos y
dparatos de obsen·adón le parece que. al
descubrir nue~'os mundos en la maravillo-
sa trama del organismo \'ivo, tiene más
cerca el secreto de la vida, en realidad lo
tiene más lejos; pod,"ial1los decir que la
vida se retim a más microscópicas regio'
nes a medida que el hombre perfecciona
su maravilloso ojo cientifico que es el mi-
croscopio" Y no sabemos más de la muer-
le; porque ésta lio es sino la antítesis del
misterio de la vida. Tan sobre las fuerzas
del hombre está la explicación del porque
de los terribles despojos de la llluerte. co-
mo sobre la humana razón la de esa ll1a~
ravillosa organización celular, de esa
diferenciación de funciones, de ese her~
moso templo divino que es el cuerpo
humano"
Yen llIl momento tode él converlido en
polvo; aquel rostro humano lleno de ex~
presión y vida convertido en seCa calave·
ra de negras oquedades; aquel cuerpo,
centro de reunión de todas las humanas
'Pía de ánimas
~- , ,- C'




























































































dada por don ,\t<ix
Cuervo Radip;alo:~
(Conlilluociofl)
que, por tanto, deben los ciudadanos abe
decer ios mandatos de la Autoridad, n
por~telllor al castigo. sillo por la cOllckn·
cia del deber, llegando a afirmar el Ponull·
ce que los que resisten a la poteslad poli'
liCCl resisten a la Dl\'irw Voluntad,
Sólo-dice la misma Encíclica-ticnen
los hombres una causa justa para no ohe-
decer, yes cuando se les pide algo que
repugne abiertamente al derecho llalllral
o divino, pues todas aquellas cosas ell
que se viola la ley n<ltural o la vOIUlltilJ
,de Dios, es JIlato el mandarlas y hacerlas,
\" en este punía hay que reconocer que
el Estado Español, al atender a las clases
uecesitadas, realizo ulla obra equilatll'a;
al fijar un lllinimu de I peseta diaria, li-
nea sf'paradora entre la miseria y la po·
breza, respeto hasta el limite de lo POSI-
ble la Iiberlad indi\·idual en cllanto había
de armonizarse con el bienestar social; al
En todas partes hay hombres de bUCllU
\-olunt<ld, yen Jaca abundan 'lue ~e ink-
resen por el bien de sus scm~'jantes. reall'
zalldo grar,des 5<1niflcios p'lI ,1 :-at:sfan..:r
tan nobles tendencias.
:\1 efecto. los que nsi sienten. 110 ell·
cOlllrarán nada m¡js a propósito pilra (UI11-
plir su giorio.<:<'l misión. que l'l estableci·
miento de tina escuela de artes y OflC;OS,
cuyo desarrollo este en relación l'on los
ret.'ursos 3" condidoncs dt::l pueblo que
4uil'ran fa\'oreter
Todos saben que lo más grato que pue-
de hacerse al Ileccsltado, es propordonar-
le trabajo; asi, pues, mejordr la industria
de Ull pueblo, es acreditarlo en el meren-
do. y por cOllsIguiente, aumentar el nú-
lIlero de jornales para las clases trabajll-
doras, o sea el medio más honroso. más
seguro y más moral de úignifirar al que
trabaja.
En Ocalia. por ejemplo y ..:itamos e~t(:
caso por ser el más típico y conocido,
existen inmejorables arcil!as para la COIl-
feccian de vasos destinados a refrescar el
agua, que por fabricarse de Illala forma,
no logran cnsanchar sus mercados, limi-
tando el trabajo de modo que los pobres
cantareros no pueden prosperar gran co-
sa: pues bien, si all; se estllbleciese una
escuela de artesanos. en breve los Illejú-
•
res vasos de Limojes no podrian competir
con los de Gcaña; en la calidad, porque
nuestras arcillas son mejores. y en la for-
ma, porque la nueva escuela de dibujo,
educando el gusto de los operarios, des-
terraria esa lendencia ridícula de fabricar
\-·asijas simulando palomas. bichos, etc ..
adornados con motas sobrepuestas, origi-
nando o~jetos estrambólicos y feos por
lodo extremo.
y por fin, hasta en los pueblos donde
no ha}' industria en la venJaderil acepción
de la palabra. existell, sin embargo, lino
o \·arios carpinleros, algunos albañiles,
herreros, ~tc., para las ilecesiJades loca-
Jes. y es muy triste que por no !)3ber es-
tos operarios un poco de dibujo III haber
cuhivado su genio artislico, que muchas
veces suele ser nolabilfsimo, sea preciso
re«urrir a cualquier oper~rio foraslero o
encargar la obra a la ciudat.lmas próxima
cuando se desea obtener un objeto de
buen aspecto o que cumpla las condicio-
nes de su deslino, entre tanto que los ar
lesanos del pueblo \'iven lIlal, pues (a·
recen del cútiJiano trabajo que es su ltni-
ca recurso, 1
Es precise., por lo fanto. fomentar estos
estudios a todo trance, ya por fa iniciati-
va de los ayuntamientos, o ya por la enér-
gica voluntad de esas almas Itobilísilllas a
a que nos referiamos al Comenzar estas
lineas; es preciso que nuestl as primeras
mattrias se apliquen lllCjO!: es preciso
substraer de la maldita taberna y de los
porniciosos trasnocheos a esa juventud
que 110 debemos consentir que se esterilice
para el bien de la patria.
El plan de eseñanza puede ser IllUY sen-
cillo, y sin elllhargo dar grandes resulta-
dos: prácticas de aritmética y nociones de
geometria resoh·iendo ejemplos de los que
ocurren con frecuencia a los obreros, cual
es, por ejemplo, el repartir un destaio. ca
lila el mas difícil de aritmética; y el1 geo
metTia que comprenda el alulllno lo que
signifir<l cada palabra de su nOmenclatura
llera ~ir\"{'lt para ('1 ndgo por 110 ser, ah-
solulaulenh_' (itrIas y que SerVIrían para
des'--'riC:lltM st'bre lo qlle ¡:e plPtende onen-
t•.Ir por ('stiJr pl<l~<ldils .le cXfcpciones,
Ejelllplo:
~e dice por a¡¡{unos b()tilllico~: Se ccn-
~itlcraráll sospechosos !t)S hongos que al
su corLlllos d~'jen j:U1r liqlJldos k'ch(J!tos'
y aunque ésto ell gt"prral e::> (i(:rto 110 10
es rnvnos qllt~ el I.mlélrlllS deliciosus es
comestible y d~ los lilas l'sllllladGs ("Qmo
su Ilomtirl' l'~pccífico lalmo Illlllca a~e:;.ar
de conlcner un lélh:x o liquido lIl' color
azafréinaJo; pongo ('~Ie cjemplo por :,;cr
precisalllf"nte rasi el ún.co qm' ell Jar<1 y
su comarnl se utillzH p<lra (amulo (on el
nombre (orricute d~ hOIlg-O,
En definiu\él no hay rnJs lIledw de di-
ferenciar 10.3 hongos (jUl' l'ono("l;:'rlos por
sus carach:rl"S y SIK.·SI\dmelite a medid...
que sepamos que lales especil's no son
\·enenosas 110 comer más que de ellHs pe-
ro de IIl11guna manera hacer ~nu.:b<ls que
nada dicen sobre lo que no se ¡'onoce ya
que lo contrario equivale él jugarsc lel vida
a cieg<ls
Rec:llqucmos que un hongo que no es
\'cncnoso podría C<ltlSélr un tmstorno mas
o menos grave, pero nunca mortal por si
sólo, al comerlo más o menos pasado o
descompuesto y en camhio uno venenoso
causaría casi siempre la muerte aunque
fuem todo lo fresco que se quiera,
Por Últil1l0 y como reStlllIen dlrelllos que
no Itn.1J medio eWfJlrico de poder recuno-
cer y diferenciar lu:; eS/Jecies venenosas
de !Iongos de las que 1111 /0 SO" pudiendo
sentar las siguientes C< )NCLUSIONE3:
1, a :-.JO hacer caso en ab:;oluto de los con-
sejos disparatados, aUtlllUe de buena fe,
que nadie os de pJra rápidamente distin-
guir un hongo \·el1enoso de otro comesti-
ble. 2.- Elegir siempre p lra~'uestra mesa
aquellas especies faciles Je distinguir por
seras perfectamente conocidas (en faca el
hongu que traen a la Cl' Ila afortunada-
mente es cOllocido de ~, bra y perfecta-
mente cuuwstible) y ,3," 4ue el único me-
dio fúcil .ti rápido para l, .;{wurar!w hasta
ciertu PUIlfO de los jernbles \·enenos de
los hongos es el siguiente;
Se tratan los hongos s' ,spechosos, una
vez partidos en lrozos si son de gran ta-
maño \" ellleros si pequeflos. con agua a
la que se hayn aliad ido \-Inagre y llIudar-
les eSI'" liquido ~ o l ve(( s en ellnltlSt"llr-
so de ~ a 10 hora!'; COIl lo cual se efentia
la sepanldón de los alcaloides que _,on
los terribles \·cnenos a cuya funesta ac-
ción ulla \·ez empezada no hay organismo
que resista; asi pues no habiendo otro me-
dio más rápido recomendamos o quien no
tenga segurid¡ld {prefC'rible es que el que
no la tenga !la los coma \ de la clase ele-
gida. los someta al trat<llniento indicaJo
que hecho COll pulcritud y ('xprimicndolos
COIl las manos pMa qlle el ilgUil con \':l1a-
gre pel1ctr~ en SIlS tejidos, puedan dejar
al hongo Slll VClleno o CUUlldo menos le
habrá quiwuo la llIayor pmte y sus conse-
cuencias !"lar tUnto pueden no ser fatales.
FinalnH'nte 1I111iqul'1Il0S que en illj.(llllOS
países ohl;gall 01 tos Illcrcadns a tener
modelos Mtiliciales tle csrayola o Illudertl
rerrOllucdón C'xacta del tatllai11\, 10nl1;1,
color. etc, de las- especies que se pucden
vellder por slÓ'r inofensivas para que el
comprador pucJa con una «¡pida Ctjeadn
darse cuenta de que aquello no le causani
trastorno alguno,
\\I\I~f,.... CI?\"lOR LI m'h
Jaca ~ Je :\o\'ielllbre de Hr2G
~==_=__~_' ~I__'~'--~. --=L:::cA--=Ué:t-:T·I~O.:.:N~ __-~~_=----_:_-------=~--=--
Las escuelas especial y sepa disll1lgir las principal¡"¡figuras pOr sus \'ertladeros Ilombres: e
seguida debe enseiiársele la resolu(de 1'rtes y Oficios p,áCl¡" de los pwblemasmás se'H¡lIos~
geomclrfa referentes a pcrpendiclllalcl,
pamlelas y langentes; después el trazad
de la elipsl;' por puntos y por el melf rl
del jardillNo, más el.lrazado de 6\-,
por medio de arcos de drculo
Esto solo bien S?bido. reportaría ¡1I11,
sos beneficios H la dase obr~ra en loJ;
parles. pero aún cOll\"jellc ampliar COr~
dibujo lineal y artlstico jales enseiianz ,
escogiendo colecciones de eslBlIlpas JI
cuadas él las necesidades de' la locali\~a
pMa que las cop:en 105 t.lisrípulos. y I
d;n ia, adquirielldo Manuales de la ii1d~,.
tria dornlllanle el: el pueblo intentar la \: _
señaliza de cuant, ,5 perfeccion,'llIiellto~~
propollgan en lales libros. a cuyo eft
del'crian darse bre\·es ronf'" acias,
dOnue solo se (-xpusier ,. práctica
los nuevos SiSlellUIS o mejoras, ra?
mindolas con 10l1~1 sellcillez. y a ser ru
ble, con el ejemplo de la experi~ncia.
ra que los adelanlos se difundan nip
mente. se acredite la industria local h
ciendo que tolla ella sea IJl1lY buena \
fruCtífera .
En jaca, merled a los afanes de CUItI ra
demostrados por significados elelllcll1':'i
obreros, funcionó el <lila pasado una b.
cuelA ele dibujo en la que también Sl' r·x,
plicl1b':lll !lociones de Aritmética y olr' ~
asigna turas. Beneméritos ci Ildad~1110Snrh r
talOn a ella su concurso y t'stflJJ10S Sl"
ros que muchos de nu~.<:tros obreros r' 11
raron de flquellas hor¡¡s de kl. r il1ft,
!unl saludables frutos.
Estamos en la époc<l precisa de inalJ~
rar l1ue\"(IlTlellte estas clases r sería (o' ',1
de alta}' transcendental ciuciadanin (,
cuantos jaque!o.es por sus tilulos, sus pr ,.
ligios y su CIencia tengan condicione~.
pongan a disposicion de Ilueslra jun:1
obrera para ofrecerles el regalo de sus'
seilanzas, que dara a la posjre frulo~
lilas para la ciudad, pUo;S del grado de,
tura del pueblo depende Sil pon·elllr)
progreso.
10 miSIl10 dccimos de: las setas aunque bo-
tánicall'lCllte no sean cosa iJentica
Ocurre COIl Ins bromas de los hongos
lo ¡lue cun tantas ctms cosas, que trans-
curr~1l alias r alias y no pasa nada; pero
cuando In cosa llega es de lo mas scrin y
tr.l~it"'o ya qué casi sicmprf' cuesta la \"ida
a una o \.l(j¡lS fdmiliéls cnteras: de modo
es 4!IC la cosa 1m·rece la pena }' l<lbor es
de toúo l'1 que pretenda ensf'ilar. el difun·
d:r cOl.ocirnientos qu~ pueden e\ itar, que
(:\'llan a la larga, qul' al~unos dejell esta
\"idn antes úe tlempo
Todos hClllos oi¡jo hablar de In estricni-
. , .
na}' \'s más, para In mayona es e, prolOtl
po del veneno lllJ.:; ternble que eXlsle;
pues biel! nos atre\'eIllOS a decir que la
estric/lina, comp<lrada con la mayoria de
1m:; \ l·nenos de l()~ hongos, es lo qu' UIl
nirl' I ¡¡ un hombre o de otro moJo: que
cntre los dos mediCl la diferencia que
hay entre un soldado raso r un capitán
general,
Claro es que estos \-enenos los liem"ll
los hongos cOllsid~rados como tales, pues
hay otros Que son cOlll~stibles y entre
ellos algunos verdaderamente eKquis¡tos
y que se comen, bien sólos o sirviendo de
condimento a infinidad de preparaciones
culinarias.
¿Cómo diferenciar los venenosos de los
comestibles? ¿Qué reglas se pueden dar
para elllo? después lo diremos; pero por 10
pronlo 1105 interesH lllás el demostrar lo
fal!f.fls II ffl!/('.~fas l/lit! _~Ofl (Ilgullas tall
arraigadas en el vulgo c::HllpesilJo y aún
en IlIlKhas pCl'~onas de las grandes pobla-
ciones y que podrían lÍenol11inarse conse·
jos para lIIal morir yo que la muerte de
los envenenados por jos hongos es verda-
deramente horrible.
Entre estos conscjos se destaca el que
se refiere a cocer los hongos sospechosos
con una cuchara de plala sacando la con·
clusión dc que si esta no se pone negra,
los hongos son buenos y se pueden co-
mer sin cuidado y SI se ennegrece son \·e-
nenosos,
Pues bien: (':;ita prueba de la cuchara
de plata e~ {¡b,~ollltalflellte falsa y mi
t/i,sparate el hacer caso t/€:. ella que nada
demll{'~trll como I'amos a l'er: Los han
gas COlllO 10tlas la~ substancias que en su
cOlllposkión predominan los albuminoides
tienen COlllpuestos sulfollltrogenados Q
lIlás claro; compuestos de ácido sulfhidrico
y nitrüg"t:'llo y el acido sulfhídrico (S H 2
que existe el1 todo~ los hongos. aunque no
en todos ellos, en cantidad suficiente para
formllr ::>ulfuro de plata que es negro es
el tlue produce el cambio de color blanco
de lo platn de la cuchara por el negro del
sulfuro, como puede verse por la sellci-
lIa re,lcciólI:
r\g'2 llnís SI h SAgl r(¡as 1-12
resultando por tanto tlue esfa reacción lo
1/11\11I0 la ¡Jtlf'l1e dar ell1enenv}:',(J que eJ
COf//(!,~"ble pues !la es producida por el
ve::cllo :-ino por E'! repelido S H 2 (ácido
sulfhídricu) lIm.' es común ti ftlnbos JI 110
sin·e por follfo ¡lara l/¡!r>rel1ciorlos.
1!.{l1almellte SOIl (olsas. absolutamente
(olsas, I IS demri,~ rruolws.Il pmebas que
se ahW({rI I)(Jla (/¡{"relldar/os tales COIllO
COllSidcTill inofellsi\-os il los atacados por
los insC('!us pues lo 1l1lSIl\0 {'stas que los
\'eneIIOSr)~ lo pueden ser etc. etc.
Efectivamcnte se han Illlcntado dar
regIos generales para difercnciar las espe·
cies venenosas de las que no lo son, ra--
glas qUl' Slr\"l'll y orientan .1 los ('nlendi-






para cocinas, estufas y hornillos.
Próxima Inauguración.
Carbones Vegetales
OijE ¡nllWO En Jn(n El 11 DE omm DE 1926
E. P_ D_
militares de esta plaza no se tiene todavfa
noticia oficial alguna sobre dicha repatria-
ción y por ello no podemos precisar la fe.
cha en que se realizará. Jaca la espera
con impaciencia r seguramente sabrá de·
lIlostrar ostensiblemente a los valerosos
infantes de Galiria, las simpatías y gran-
des cariños que tiene para tan gloriosa
unidad, Illay jacetana y muy nuestra, pues
no en valde lleva tantos años entre nos-
otros.
Sigue lloviendo y el tiempo metidito de
verdad en las destemplanzas otoñales. A
excepción del dia primero Que se ofreció
primaveral, radiante de luz y sol, [os de·
más días son nubosos y desapacibles.
Hoy ha aparecido con ligero manto albo
la Peña de Oroer. Las temperaturas no
son rígidas ni mucho menos, pero resulta
molesto el exceso de humedad que pade-
cemos.
Se han inauguradf) en las escuelas na·
cionales de esta ciudad las clases noctur-
nas de adultos a cargo de sus ilustrados y
competentisimos maestros.
El curso durará hasta el 31 de Marzo y
las lecciones serán todos los dias de tr;¡-
bajo, a las siete de la noche.
Los jóvenes a matricularse y los padres
y encargados a vigilar la asistencia, Que
a todos toca colaborar en la obra de la
cultura.
Durante todo el mes de Noviembre, a
las nueve de la mañana, tendrlm lugar en
el alIar mayor de la iglesia de ~anto Do-
mingo las MISAS GREGORIA)JAS por
el alma de
D, SftNTlnGO BUENO fERRER
Sus afligidos viuda doña Josefa BrWl;
hijas Amandita y Maria Luisa; madre da-
lla Jel ónima Ferrer; hermanos; hermanos
políticos; Hos, sobrinos, primos y demás
parientes, suplican a sus relacionados la
asistencia y oraciones.
clases superiores a precios económicos.
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.- J.c..
L. LATORRE
"'",.-. ". , .... #.,. .. ~ "
laca y Noviembre de J92ü
Se ha hecho cargo elel mando del Batallón
d~ Montaña de la Palma núm. ti, destinO
qne le fué conferido recientemente, el
Teniente Coronel de Infanteria dOI1 Pío
Echevarria.
Deseámosle grata estancia en Jaca.
El Ayuntamiento de Jerez tomó acuer-
do de erigir un monumento que perpetúe
la memoria del excelelllísimo seilor don
,\liguel Primo de Ri\'era y a tal efecto se
constituyó una Comisión, integrada por
personalidades de gran prestigio.
COIl el ruego de Que divulgamos la idea
se ha dirigido a nosotros y gustosos lo
hacemos, advirtiendo a los lectores que
nueden cllviar la cantidad con que de-
seen contribuir a Ilombre del tesorero, ex-
celentísimo scñor marqués de Oomecq
n. Uzquaill, en Jerez de la frontera.
La cGacetaJ de ayer publica ulla Heal
orden fijando el reparto entre JélS pro\'in4
c·as españolas de Illl credilO para cfllllinos
vecinales, correspondiendo a la rru\-'lIIcia
d<' Huesca la cantidad de l. 7lJ,.~ pcsetas.
1110 dia 14 en el Casmo deJaca, comenza·
r-"! un torneo de ajedrez organizado por
aficionados de esta localidad bajo las ba-
ses que oportunamente serán distribuidas.
Aplaudimos la iniciativa y celebraremos
obtenga un éxito la comisión nombrada
para llevar a efecto el citado torneo.
Por informaciones de prensa, se sabe
que próximamente serán repalriadas las
fuerzas del Regimiento de Galicia. afec-
tas (11 Ejercito de Africa Elllos ceutros.
Ha fijarlo su residencia en esta ciudad,
para ejercer su profesión, el ilustrado ve4
terinario dOIl Francisco Arto.
Ascendido a Capitán, ha salido para
Valencia su lluevo destino, donjuan Grau,
que en esta Cvmandancia de Carabineros
ha prestado sus servicios.
Para cubrir su vacante ha sido designa-
do dOll Eugenio Calvo que tiene en Ber-
dún su destino.
Comunican de Sabiilánigo que el ved·
·no de Pardinilla, Esteban Lacasta ESlilllo,
después de violenta disputa por cuestio-
nes familiares, apaleó a su mujer Benita
Zamorano Sancheze hijo, disparand~ade
mas una escopeta contra aquella causando-







falleció en ZaragoZél el 25 de Oc/ubre último
a los SS años' de edad
habiendo recibido ·Ios Santos Sacramentos
1>. 1>ámaso VOl Mediano
.sus nfli~idos hijos .\1anuela, ,\10desto y Aniceta (ausentes), Pabla,
Norberto y Julio: Hos prnnos, scbrillos y demás familia, tie.nen el $cn-
¡illliento dc romUlllCflr a todos sus amigos y relacionados tan do~orosa
pi.'rdida rog,ínJoles se dignen encomendar a Dios el alma del finaJo
y la asi:;telll._'ia al fUlleral que ('n :<tlirag-io de su almél se celebrará el sü
bado. tli<l /j, ('n la ~alltil 1..!I('sia Catedral dcspu~s de los Oficios, por
cuyos fa \'ores les qllcdarün reconocid(lS.
,- ,r • _... 0' _. _ :;
También ha entregado a Dios su alma
en Sigii~s su residencia y victima de ino-
pinada y lraidora enfermedad la \'irtuosa
señorita Eh-ira Casajús, parieme próxima
de la familia de nuestro DJrector. SU C<l-
n¡cter angelical. sus \·irtudes, que se lIlél-
nifestarOll principalmentc en Sil amor al
des\ atido, al poble, en obras de verda-
dera caridad para los enfermos. raptá-
ron[e las simrmtias y admiración de cuan-
los la conocieron y tmtaron_ Sil \"idg ejem-
plar, tendrá :ya el premio a que se ha he·
cho acreedora.
I<eileramos a sus padres, hcrmanos,
heTlllarlOs poliiicos y detl1{¡s familia nue~-
tro pesame sentido. r
Según noticias que tenemos, el próxi·
(¡acetillas
En Zaragoza a donde St.' trasladó para
someterse I'l ulla dolorosa }' dificil opera-
ción quirúrgica, falleció el día 25 de octu-
bre último el conocido y lobodoso artesa-
110 de esta ciudAd, don Dálllaso Voz Me-
diana. Ha muerto dejall':o en la mayor
orfandad a sus Ilijos, algunos de los cua·
les por su edAd y cOlldiciones, lTIuy necesi-
tados de los auxilios paternos.
Descanse en paz y que Dios cOllceda a
SIlS hijos y dcmas familia resignación en
la desgracia que les aflige,
En Zamgoza falleció el jueves último la
respetables virtuosa seftord doim Anlo-
nia Paliares P:lscual Illndre de nuestro
querido Amigo don José Casas médico
que ejercib hasla hace pocos aftas en es-
la ciudad su profesión y que aqlll cuenta
con parientes próximos .Y amigos sinceros
y Cariliosos. -
Cristiana ejemplar, esposa mollelo, y
lIll;jor madre, supo llevar su misión en el
hogAr brniliar, con 1111 acierto y ejelllpla4
ridad verdaderamente ~dlflcalltes.
~II lrato, sus virludes y su caJacter afa-
ble_ bOlldadoso, lleno siempre de ('se con-
.-.5('jo oportuno y de las buellas y consola·
doras frases para los afli~idos, cOllQuistá-
ronle no solo {'I afecto de muchos, sino
también el agradecimiento de otros.
Reciban sus apenados hijos doña Pilar,
don Jase y don Ramón}' demás parientes,
la expresión de nuestro más smcero sen·
timiento
(Continuará)
IIl1pldllloólr Ir! refOTlllo1 pclU!fllill<l, gradu.li
mellt('.llllndo fatilid Hles y ventajas para
su \'oluntario y anll -¡pado cUlllplimientl<.
rl\)~¡Jcció fI normas ,!l' lIl11egable previsi60
r prudencia politlca!'\: Jesligando la ref'Jr
~,l de toda baudl'rilOl partid:slIIo, 31ell-
d ,11 bien común (J g~'ll~r<l:; ¡d pequeiíez
J.' .1 ClfTil de I peSl'la uiariR, que impone
a JldlrOllO una carg,1 de:' 10 ctolllllllOS por
a dt.' jornal. representa una moderación
~ una lemplanzé:: cOllsiJembles en la illl
r ~idón del tributo directo .... ¿Quién, a
¡ilulo de \'iolación de la ley natural. se
.1ITl'\'CTá, en conriencia, a aconsejar la re-
s ~lt'lIcja él esta reforma legis'ati\"a asi eS4
·d ,1, Cel a.
:Jes. por lo quc al aumento dc impues-
I'~ im!lrcctos pueda afectar la conSigna·
en el presupuesto tIc! crMilo para
• honificaciones dd retiro, no habr¡i-es-
de ello cierto quien rombalH la refor-
CClcencnse gastos. l'lIhorabuena. de
str,1 estéril v agobiadora burocracia;
'liznU\s0 en lodo!' 10$ l!('rartau\('l1tfls
.1;~lcrillles él las proporrlOl1cs justas y
ILOuahle!'\ que 1<1 total pOlelldalidad de
paiw permite, y se verá dlufanamente
I.'Stos gél~tOS, los prillleros, porqtle son
~ debidos a los Que dieron su vida al
1ilj(l, creador de la riqueza. pueden o
I reputarse JesniveJadores de la Ilacien-
1 I naciollal. Pero, ad~tllás, est¡IS partidas
I I presupuesto tienC'1I su compensación:
ia el maestro de T1Iacslros en estas ma·
t,'mlS, Sr. Iv\aluquer, que las partid<ls de
lliilciellda sociall11{ls amplia en male-
[le previsión, ni produrir col1diciones
dda faborahles ('11 las clases trabaja-
i1S y asegurar tada generación sus
l!llciones en los seguros de utilidad
lica, habrán disminuido. en cambio,
iOS enormes del pr{'su¡"lH~sto, destma·
a Benericcncia, asilos, hospitales, cri-
~ dd hambre y olros \'arios que eOl1stitu
el cuanliosisimo e incierto presupues
I~ la imprevisión.
.11 olro aspecto, ciertamente, el Estado
reiona la Iibcrlad del indl\·iduo yo le
lile la obligación de <lsegurarse; pasa
:uestra Ley, desde el sistema de Iiber·
~ubsidiada, que hasta ahora informo





Jaca 1.1 de Octubre de 1926
•
\Iuy dislinp;uido$ seflores:
Dcspues de liquidar lotalmente con esa Entidad
Inieslro ocurrido en mi ahllilcén de. coloniales
lía 29 de Septicl1Ibn.., )" cOll~id\'rélndo 1111 deber
d "lIJe subscribe portarlO(! bien cnn l()~ qne nsi
porlan, es por lo que doy mis nUls expresivas
l(nlcia<; tanto por lo rapidez conque fui !ltendido
!'<,r esu Compailia como por la peritllciul1 de los
d,¡fll)s'j pronto pugo de la illdenniz>lcióll.
flllllbién me c0l11pl!l7.C(l Cl! hacerles presente mi
'<Ilisfaccióll por el COlllporlUll1ie"nto afablc de los
illlldolllll'ius de CS/I Compalilu que intervinieron
eH ~l liquidación del sinicijtro, contrihuyelldo con
ell,) a que se trmnitase la liquidación del miSll10
'1lllulllCllor moleslill para mI, por lo que estuy
nllUlllente recollocido: ¡lodiendo hacer u!<tedes el
u \/ que crean cOl1venienle dll lu presente.
('¡m este motivo aprovecho e!lta ocasión ¡lllra
',irccerme de Ul\tedell afectl!limo y s. s.
q.e.s.m.
BElmAlmo LACLAUSTRA
Ag'nte de la COMPAÑIA ADI1IATICA
DE SEGUROS en Jaca, Don Fermio























































































































Diariamente se recibell directa-










La máquina de escribir predilWI
Orbis S. A.-Barcelona
1'.1 que n(} ti~ne rival en su bL.
clase. sin tulo ni humo, ptll
brJsems.
.\Imacén de Carbones Vegetales
Luna, 11, 2.°















La mejor clase de Espai'ia·es la
que produce la Jran fábric~ de
TUDELA
Esta PULPA es la de más Ilutricion pa
ra el ganado como lo han experimentado
infinidad de ganaderos que al dar esta
pulpa a su ganado aumenta de peso y da
más leche que alimentándole eOI1 otras
pulpas que siendo Illas blancas son de
menos alimentación por ser fIlá!' menu-
das y tener mayor desperdicio.
LA VENDE EN .JACA
'Pon Rafael menSual
,\ PRECIOS flE FABRICA
"1".\ 1\ 1)11':.,"1".\
___o
Se ofrece por iguala anual
o \"bita parlicular, en Belli-
do, número ,'l. pral.-Jaca
VETERINARIO
en ropa blanca V de color
Cata fresca
í'v'! O D 1ST A
f~RNCI5CO RRTO
-
SI' ofrece' HI públiw ¡,ara la confecrión
dl: lQ,lél ('135(' dt, prenda!" de ::.eilOr(l y mijo









donde CI1C0l1trar¡'1 posit;\'<i t'cOllomía
Se han recibido las ¡jltim<is no\·cdades en
Guantes piel. Batane:; y adornoS
pura sellara.
Compre en el GRAN BAZAR
lOS LEONES
f. CASTEJON
AN 'S AKAGON I
j,\ !-!H Gf1\ G}):f!f) ~J.l P1IJ!t E)
(RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)
F"UNDAOA EN TR1ESTE EN 1838
(ON5ULTfi DE 11 ft I MftYOR, 16
GRAN BAZAR
LOS LEONES
G, ECHE~AIlAY, G ~
MERCEI1IA, PAQUETERIA
PERFUMERIA V NOVEDADE5
Direccion para España MADRID, Paseo de Recoletos, 5
Subdirector para las provincias de Huesca y Zaragoza
'P. Enrique Besc6s. Oficinas: San Miguel, 7, Zarago;3a
Agente en Jaca: o. Fermin Lalaguna, Zocotín, 1
Seguros Vid. en vigor:
Capit,lles asegurados Liras: 1.708 MILLONES
Seguros sobre la Vida y Hentas Vitalicias en lodas sus c01l1billaciones.-Seguros de
incendios.· Seguros de Transportes Marítimos, Terrestres y de Valores.
--- _.-




C,\PITAL: 10.000.000 de pesetas
Reservas: 4.100.000 pesetas



















~os encarg-amos de efectuar esta clClse








('011<:\1118: de 11 , llIedia a I y media
\ de .~ ti :') de la larde
¡\\.\\'OR. -11. 2.°
Medloero rara pardina de bue-na labor se necesita.
Razón en Jaca, Echegaray, 9 Y 11. (e 1)
BANCO DE CREDITO
DE ZARAGOZA
J~stablecil1lientofundado el allo IR·J5
Plil:z;a de San Felipe, núm. 8
;ilparlado de Correos núm. 31.-Z;ilIlAC¡OZA
Se venden raeretilios demallo de so·
lidfl construcciÓIl, a 3:¿ pesetas. Taller de
Pascual Bandres. Puerta Nueva, Jaca.
S de n dos coches dee ven tres asientos,
uno CITHOE:.J HJ 11. P. Y olro I~E­
NAULT 7 H. 1) Dirigirse: E. Aragones,
Sabiñáni¡:.{o.
J)e~('UClllo, llegOllil' )1 \" cobro de lelf;l~ ~nt}¡é todas I ,
plazas del l~etl1o y del Extranjero. compra y n~nla de \'a.
Tes publicos y I.lescuento de lada c\<Ise de cupones, giro~
cheques)' cartas dc crédito. Depositos de valores, Impo,'
ciones abOllllndo a la \ Ista :¿ II¿ [o allual
3 II1e5('S 3 II~ • ».6. -\ ~.
'unaño -t 112 • »
Sobre estos tipos de interés J1amC:lIIlOS la atención por ~. r
este establecimiento el que más abona en las imposicione
fccha hja.-Seguros de vida e Incendio.
Caja de ahorros: ImposIciones desde una peseta ha~t
diez mil, abonando el tres y medio por °1" anual. \'crificán
sc tadoslos años UI1 ~orleo de gran numero Je premios Cl1n
tático, dedi..:ado a esta sección par<! estímulo del ahorro
SE VE:\DE EN
"L A E S P A ji¡ O L A" C01're,plllI"t1e, el) etiU' re¡!i,l..
Comsponsal en lACA /1ijos de Juan (jarcia Bellido,l"Jaca Hijos de Jo García - Jaca
Cuentas de imposición en metálico coo interés
l.OS TIPOS m: l\:n:i<ES <.in: ABO;';,-\ ESTE BA\:CO su\:
I~n la .. lrnpusú:i"nt:"" a plllJ:CI fijo de un 31)0, ·1 por 100. En la" imposido-
ne~ .\ phuo fiju de .. ,'1" mc",''', 11 ralon de 3 y medio por Il"Y) anual. En
la.. irnpthici011"" a voluntad, .1 rUlón de '1 y medio por 100 anual.
CUcnla" cnrrie11le rmm Ill~Jl<mcr a Id Vi~fH devengan ~ y medio por
l(Xl de inh~rt:""
Francisco i>umas, Medicina y Ci-
rugia en general. Mayor, 27, pral. V
Zocotin núm. 2, V. ConJultas: de
11 a 1.
LA L :'<IUi\
Prc"t'lm. '" con f1rnw~. l'Obre "alores, con monedas de oro, ""bTC r,',,-
guardo>; le ill1p<l"ici'Jl1t'" hecha .. en e"le Banco. Descuento y ~egncill­
ci611 d.. Letra" y ¡Jech,,, C(lmcrci'lI~.
DEPO~IT()S E:'-l CL"STODIA' Compra)' venta de Fondo,- Puhli-
co". Pa¡::{) de cUJ'!"Jl1e~. Cartas de Crediln. Inforrnl.'S eomen.:iak,;,
comisiones. ele.
- - -
